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чета суммы квадратов отклонений, продемонстрировали тенденцию к выравниванию структуры 
экономики округов; 
– сформулированная универсальная методика определения сходимости структуры регио-
нальных экономик на основе показателя структуры ВРП может быть апробирована на примере 
других регионов России и зарубежных стран. 
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Аннотация. В статье рассмотрены авторские подходы в определении категории платёжный 
союз, дана трактовка данной категории, рассмотрен механизм платёжного союза в интеграцион-
ном процессе государств мегаэкономики на основе теории оптимальных валютных зон. В работе 
на основе анализа различных подходов дана  авторская трактовка экономической категории – пла-
тёжный союз.  
Сегодня возникла необходимость обеспечить устойчивое поступательное развитие предприя-
тий для достижения поставленной задачи ускоренного развития экономики нашей страны и стран–
соседей. Помимо создания благоприятных условий функционирования организаций – совершен-
ствование законодательства, снижение банковских процентов, привлечение инвестиций – внима-
ние следует уделить интеграционным формированиям, таким как экономический и валютный со-
юз.  
В современной экономической системе платежный союз служит целям обеспечения беспере-
бойности расчетов между странами–участницами интеграции, их субъектами хозяйствования в 
режиме взаимной конвертируемости национальных валют и формирования на этой основе пла-
тежной системы.  
Высшей формой современной формой интеграции является экономический и валютный союз 
на основе единой (или общей) валюты. В рамках высшей формы интеграционных формирований 
создается система регионального платежного союза, который действует как единый денежно–
расчетный и валютно–финансовый механизм, основанный на принципах региональной взаимной 
конвертации национальных платежных средств, колебание курсов которых происходит в парамет-
рах валютной корзины интеграционного формирования, а также создаются и функционируют ре-
гиональные финансовые и валютные наднациональные институты [1]. 
В платежном союзе устанавливаются правила государственного внешнеторгового и валютного 
регулирования, способствующие развитию на территории каждого члена союза полноценного 
(ликвидного) валютного рынка по операциям купли–продажи национальной валюты за нацио-
нальные валюты других членов союза и за иные валюты. Государство–участник Платежного сою-
за обеспечивает гарантированную конвертацию национальной валюты всех остальных членов со-
юза. 
В платежном союзе не допускаются административные ограничения в части определения ва-
люты платежей при заключении контрактов между хозяйствующими субъектами стран–членов 
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союза. Государства платежного союза предоставляют нерезидентам возможность владения нацио-
нальной валютой и использования ее для оплаты товаров и услуг, а также платежей неторгового 
характера в границах союза. Платежный союз последовательно трансформируется в валютный  
союз, базирующийся на общей валюте [2, c. 54].  
Ряд российских ученых, таких как Г.Н. Белоглазова, В. Чаплыгин, В.В. Шмелёв, С.Л.Ткаченко 
под платежным союзом подразумевают зону доминирования какой–либо одной валюты, способ-
ной выполнять на данной территории все функции денег (в том числе функцию регионального 
стабилизатора) [3, с. 50; 4, с. 12; 5, с.25]. По мнению В. Фонтейна, платежный союз – это основа 
финансовой интеграции, финансовая интеграционная группировка, реализовавшая валютный союз 
в его завершенном виде [6, c.57]. Исследования белорусских экономистов, в частности П.В. Кал-
лаур, базируются на том, что платежный союз предполагает существование единого внутреннего 
рынка, скоординированной макроэкономической политики, единой валюты и единого эмиссион-
ного центра [7, c. 20–24].  
В монографии Н.В. Годес находим следующее определение платежному союзу. Он представля-
ет собой надгосударственное валютно–финансовое формирование, оформленное соглашениями в 
рамках группы стран при соблюдении условия целесообразности для каждой из стран–членов 
группировки.  Также данный автор предлагает ещё одно определение. Платежный союз – это меж-
государственную валютно–финансовую систему, обеспечивающую централизованные взаимные 
расчеты и взаимное кредитование дефицитов платежных балансов [8, c. 55–59].  
В Концепции платежного союза государств–членов Экономического союза Содружества Неза-
висимых Государств под платежным союзом понимается добровольное объединение государств в 
целях обеспечения бесперебойных платежей на основе взаимной конвертируемости национальных 
валют [9]. 
Каждая трактовка категории «платежный союз»  является верной, в целом отражая внутреннее 
содержание механизма формирования платёжных союзов. Автор считает, что целесообразно со-
гласиться с мнением белорусских экономистов о необходимых составляющих категории платёж-
ного   союза и предлагает свою трактовку понятия. Так, по его мнению, платёжный союз – это 
межгосударственная валютно–финансовая система, призванная координировать кредитно –
 денежную политику государств на определённой территории через единый эмиссионный центр 
на основе общей, или единой валюты. 
Таким образом, обобщив вышесказанное, можно отметить следующее. Платёжный союз – это 
новый этап развития отношений между тесно сотрудничающими странами, который способен 
обеспечить их прогрессивное развитие. Его создание позволяет ослабить зависимость экономик 
стран–участниц союза от негативного воздействия мировой экономики и увеличить возможности 
перехода к устойчивому развитию каждой страны–участника союза.  
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